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D E B R E C Z E N I
Idénybérlet 102. szám.
Szombaton 1895.
zene j ú oper e.
VÁROSI  SZIKRÁZ.
Páros bérlet.
Február hó 9-én:
Xiehard ilrály
sxflktetése.
Regényes operette 3 felvonásban. írta : Klein Hágó. Fordította: Fényért Mér. Zenéjét szerzeite: Kerner József. (Rend.: Tiszay.)
Első felvonás: Á larezoa  
Oroszlánszívű Richard, Anglia királya — Kozma 
Lípóf, osztrák berczeg — — Krémer J.
Blondeb a király dalnoka — — Fereuczy.
Guttenstein Feíiczia grófnő — — P. Kocsis Etel.
Nordeek Angelika bárónő, udvarholgy,
Feíiczia barátnője — —- Margó Z.
b á l 1181-ben. — Személyek: 
öorez Amanda,
Walburg Fiiipa bárónő, 
Turs Leouora őrgrófnő, 
Trautenfels Renatta grófnő, 
Haslau Engelberta bárónő, 
Tiebtenfchaii Tutz lovag
az osztrák 
herczegnő 
udvar­
hölgyei
Vanktié. 
Fiirst R. 
Kovács F. 
Csepreghí E. 
Kovács F. 
Rózsahegyi.
Lovagok, udvar hölgyek, nemesek, alabárdosok, bűvészek. Történik; Erdburgban, Bécs mellett, Lipót herczeg kéjlakában 1191-ben.
Második felvonás: A  ír ife ls i v á r to ro n y  vendége. — Személyek:
Oroszlánszívű Richard — — Kozma.
Blondel — — — Fereuczy.
Kesely ükövi lovag, Trífels várparancsnoka Nyilasai.
Cordula, felesége —* -  — Locsarekné.
Irmentraut, leánya — — Takács J.
Feíiczia grófnő -  — P. Kocsis E.
Ápródok, csatlósok. Fedezi a zsoldosai.
Pózna, várnagy — —
Gergely, j —
Bunkó, I - —^  , , ,  ! csatlósokDardas, i ■ —
fjjas, J —
Rózsi, a börtönőr leánya —
Történik: Ttrifels várában 1192-ben.
Németh y. 
Nagy J. 
Soós. 
Szabó. 
Nádasi. 
Galyassi P.
Richard — —
Bio nde! — —
Feíiczia — —
Kesely ük ovi, a király bolondja 
Rózsi — — —
Gíocester lord, Anglia kanezeláija 
Dobourg angol nemes —
Harmadik felvonás; A  trdnfogl&lás bajai. Személyek:
Kozma.
Ferenezv.
P. Kocsis F, 
Nyüassi. 
Galyassi. 
Bende.
Ardai A.
Reef, mészáros, j
White, molnár, I . . , ,
Csatlós, angol polgárok
John, osztrigás hu, ;
Kate, mosónő — —
Kormányzó
V&nk. 
Nádassy. 
Takács. 
Csepreghi E. 
Takácsáé. 
Püspöki I.
Nemesek, nép, katonák. Tört: London főpiaczán 1195-bán.
H ely árak  : Földszinti és I. emeleti páholy 9  k o ro n a  (4 firtat 50 k ajcaér) Csalódj páholy 12 
k o ro n a  (6 írt) II. rm páholy 6 korona (3 frt) I.r. támiásszékaz első négy sorban 2 korona 49 fillér (1 fit 
20 k r ) II. r. támlásszék V -  X. sorig 2 k o ro n a  (I frt.) Hí. r. támlásszék X I-X IV . sorig t  k o ro n a  60  
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első s rban 1 korona 20 fillér (60 k?.) a többi sorokban 1 k o ro n a  
(50 kr.) Földszinti álló hely 80  fillér (40 kr.) Ta- ülő katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) 
Karzat 40  fillé r (20 k r )  Vasár és ünnepnapokon 60  fillé r (30 k r )
HHfp1" Esti p én xtám yitás 6 órakor.
"  ~~ tU L  ó r »  l 4  Q 8 %
Holnap Vasárnap 1895. Február hó lÖ -én páratlan bérletben:
A  KMS A Í A
Bokor operettje.
Előkészületen! „Troobadour,* „Ezred-trombitás.4 „DaiiíseiFektí «X1. Lajos14, „Papa felesége'*4
Kiváló tisztelettel
gazgató.
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